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Mangsa, saksi usah
gentar ugutan ceti haram
SERDANG: "Jangantakutdenganmerekadan to-
longbekerjasamasepenuh-
nya dengan polis untuk
membantusiasatan,"kata
Ketua Polis Selangor,Da-
tukKhalid Abu Bakar.
Beliaumengulastindakan
segelintirsaksidanmangsa
yangberubahflkiransecara
tiba-tibadan.engganmem-
beriketeranganberhubung
kes along yang bertindak
kejam mengurung serta
merantaipeminjamseperti
binatangdi TamanPerin-
dustrian,Sri Kembangan,
dekatsini,hujungbulanla-
lu.
Menurut Khalid, tinda-
kan seumpamaitu diang-
gapmembantutkanproses
siasatansekaligusmenyu-
karkan pihaknya untuk
membawasuspekkemuka
pengadilan.
"Kami agakterkejutdan
pelik apabila ada antara
mereka(saksidanmangsa)
yang engganmemberikan
kerjasamaterutamamere-
kodketeranganberhubung
kesterbabit.
"Merekatidakperlutakut
sekiranyadigangguataudi-
ugut along kerana polis
akan sentiasamengawasi
dan mengutamakankese-
lamatanmerekasecarame-
nyeluruh.
"Sekiranya longdidapati
berbuatdemikian,kamiti-
dakakanteragak-agakun-
tuk mengambil tindakan
KHALlD ...beri jaminan
keseJamatan
undang-undang terhadap
mereka,"katanyaketikadi-
temui pada Majlis Tamat
LatihanKor SuksisInstitusi
Pengajian Tinggi Awam
(IPTA) di UniversitiPutra
Malaysia(UPM) di sini,se-
malam.
Beliauberkata,pihaknya
mahu merekatampil sen-
diri memberi keterangan
kepadapolis tanpa seba-
rangpaksaandaripadama-
na-manapihak.
"Kami masih memberi
peluang dan tidak mahu
mengambiltindakan me-
ngikutSeksyenIII Kanun
Acara Jenayahuntuk me-
maksamerekaberbuatde-
mikian.
"Kes itu perlusegeradi-
selesaikankeranakami ti-
dakmahualongterusber-
maharajaleladi negaraini,"
katanya.
